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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungr Bahagian A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan pilih DUA soalan dalam Bahagian B.
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.
Bahagian A diperuntukkan 40 markah dan Bahagian B diperuntukkan 60 markah.
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BAHAGIA|I A (40 markah)
Jawab SEMUA soalan.
1. Jelaskan bidang berikut:
(a) AntropologiPerubatan
(b) EpidemiologiPenyakit
(40 markah)
BAHAGIAN B (60 markah)
Pilih dan jawab DUA soalan sahaja.
2. Bincangkan unsur-unsur budaya dalam sistem epidemiologi penyakit.
(30 markah)
3. Jelaskan kategori pengamal dan penghuni dalam sistem perubatan tradisional
dengan merujuk contoh-contoh di Malaysia.
(30 markah)
4. Huraikan unsw-unsur keharmonian antara sistem perubatan tradisional dan moden.
(30 markah)
5. Manusia menjadi perumah kepada pelbagai jenis penyakit. Bincangkan pernyataan
tersebut dengan contoh-contoh yang sesuai.
(30 markah)
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